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af samme Familie, og Ejerne hed skiftevis Anders og
Niels. 1872 købtes den af Peter Hansen Moos af IJ1*
lerup i Sundeved, Ejer til 1889, Sønnen Christen Moos
til 1929, o# nu dennes Søn Peter H. Moos.
Bastrupgaard var en Tid lang ved store Tilkøb
vokset til omtr. 400 Td. Land og ejedes i 5 Slægtled
af Familien Hørlych, nemlig fra c. 1755 til 1895, Ef*
terhaanden er der blevet bortsolgt store Arealer, saa
der nu kun er 35 ha tilbage.
Skovborglund har været ejet af Familien Skousen
siden 1832: Peder Nielsen Skousen 1832—46, Enken
Marie Elisabet Nielsdatter 1846—64, Sønnen Niels
Skousen 1864—96, dennes Søn Niels Peder Skousen
1896—1928; nu Enken Martha Skousen, f. Larsen.
Arealet er nu 473A ha.
Hvidkærgaard har haft mange Ejere i Aarenes Løb,
og af dem skal kun nævnes Tonnes Tonnesen fra
omtr. 1850—64; han var Fader til den kendte Hoj*
strup*Præst Hans Tonnesen, der blev født paa Hvid#
kærgaard d. 1. Januar 1854. Familien, soin var bleven
tysksindet, flyttede til Rødding ved Slutningen af Kri*
gen 1864.
J. H. Byriel.
Ejendomsretten til Søgaard Sø.
For nogle Aar siden blev Ejerne af de Ejendomme,
der grænser til Søgaard Sø, enige om at faa Vand*
fladen sænket ret betydeligt, saa der kunde indvindes
et ret stort Areal til Dyrkning, og tilligemed kunde
en Del af de omkring Søen liggende Marker blive
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afvandede, hvad de trængte haardt til. Afløbet, den
saakaldte Vamdrup Aa, blev uddybet, og saa skulde
de paagældende Lodsejere betale Omkostningerne.
Ved en Undersøgelse af gamle Akter viste sig den
Mærkelighed, at ingen af dem var Ejere af Søen, idet
Ejendomsretten fra gammel Tid af tilhørte Vamdrup«
gaard og de tre gamle Bønstrupgaarde, skønt ingen
af disse Ejendomme nu havde Marker, der grænsede
til Søen. Hvordan kunde dette gaa til?
Da Ejeren af Østerbygaard og Vamdrupgaard, Kan*
celliraad F. V. Hansen, overdrog alle de ham tilhø*
rende Fæstegaarde til Indehaverne 17S5, blev der ind*
ført følgende i Købekontrakten:
Ejeren til de nævnte Hovedgaarde forbeholder sig
»Herligheden« over samme Gods i Følge Forordnin*
gen af 13. Maj 1769, Jagt* og Fiskerirettigheder ind*
befattet. Da senere Familien v. Diiring afhændede
Østerbygaard, forblev »Herligheden« ved Vamdrup*
gaard.
Imidlertid var der flere om Ejendomsretten, idet de
tre Bønstrupgaarde havde Parcellen paa Søens Nord*
side og som Selvejergaarde ikke havde mistet Retten
til Andel i Søen. Dog var disse Parceller nu solgt
til Gaarden Søgaard; det var Matr. Nr. Ih, 2b og 3e
og 3b af Bønstrup Ejerlav.
Lodsejerne kunde altsaa ikke udnytte de afvandede
Arealer uden at søge en Overenskomst med Ejerne,
som imidlertid var saa højmodige at afstaa deres Ret*
tigheder uden Vederlag.
J. H. Byriel.
